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PT. Rama Kimindo Mulia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang produksi spesialis kimia untuk menangani minyak mentah. Tujuan dari 
dilakukannya penelitian ini pada perusahaan tersebut adalah untuk 
mengimplementasikan metode Cloud Computing layanan IaaS (Infrastructure as a 
Service) di server perusahaan sehingga dapat membantu dan memaksimalkan kinerja 
perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode perancangan, 
dimulai dari studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi seputar jaringan 
komputer (network), terutama tentang metode Cloud Computing itu sendiri, kemudian 
melakukan wawancara dengan beberapa pekerja pada perusahan untuk mengetahui 
permasalahan, dan terakhir adalah observasi pada sistem di perusahaan serta 
menganalisis lebih lanjut. Melalui hasil uji coba yang dilakukan pada PT. Rama 
Kimindo Mulia telah diperoleh hasil bahwa dengan implementasi metode Cloud 
Computing telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan 
jaringan komputer yang sudah ada dan menekan biaya. Selain itu, software-software 
yang digunakan untuk implementasi metode Cloud Computing ini berbasis open source 
yang interoperability dan user-friendly, sehingga mudah untuk diimplementasikan dan 
tidak memerlukan biaya yang mahal serta data ini dapat digunakan sebagai referensi 
untuk aplikasi selanjutnya. 
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